



























































































調査時期:昭和62年12月 調査方法:訪問配布・訪問回収 | 
調査対象:昭和62年1月時点で年齢60才以上の都営居住者 1
配布数:161 (転居、死亡除く) 回収数:80 (50.0%) 
対象団地 建設年度 戸数 配布数 回収数
葛飾 白鳥，亀有 s.58 154 2 13 
世田谷 弦巻，上用賀 S.58 13 36 17 
練馬 光が丘 s. 56. 57 239 12 10 
保谷 東伏見，榔沢 s.58 17 40 35 



























表2 家族形態 表3 居住地の志向
家族形態 人数 構成比 どこかjlJに住みたい場所 人数 構成比
老人独居 1 1人 13. 8% I できれば同じ団地に住みたい 45人 60% 
老人夫婦 33人 41. 3% 別の場所でもいいが同じ区内に住みたい 7人 9% 
老人2世代 2人 2. 5% 全く別の場所でも良いが同じ様な団地に住みたい 1人 1% 
同居2世代 20人 25. 0% どとか静かな郊外に住みたい 4人 5% 
同居3世代 8人 10. 0% どこでもよい 2人 3% 
その他 2人 2. 5% その他
不明 4人 5. 0% 不明





















あいをするのは当然だ 32人 43% 
何か緊急のことが起こったとき、付き合いが無い
と不便だから、ふだんから近所づきあいは必要だ 41人 54% 
不明 2人 3% 
合計 75人 100% 
表5 友人との交際に関する意識
友人とのつきあいについて 人数 構成比
もっと友人が欲しい 7人 9% 
気のあう人とならつきあってもいい 64人 85% 
付き合いはわずらわしい 2人




2. 3 近隣関係に関する意識 は満足しているのか，慣れ親しんだ交際範囲を無
はじめに，近隣交際の現状では， I家に上がっ 理には広げようとはしない意識がうかがえる。
たり贈り物や物の貸し借りをしたりする親しい近
隣交際」は， I全くいないJ17%， I少しだがい 3.建て替えが生活に与える影響
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Elderly People (高.齢者)， Public Housing (公営住宅)， Reconstruction (建て替え)， 
Relocation (転居)， Community (コミュニティ)， Social Adjustment (杜会的適応)
大原・寺門:都営住宅の建て替えによる高齢者の生活変化と諸問題 59 
CHANGE OF ELDERL Y COMMUNITY BY RENEW AL 
Kazuoki Ohara * and Hayato Terakado * * 
* Tokyo Univevsity * * Ohobayashi kumi 
Compγ'ehensive U:γb仰 Studies，No. 39， 1989， pp.51-59 
1. Purpose 
1n the long term， the number of elderly living in public housing has gradually increased. This is especially appa. 
rent from the great proportion of dilapidated collective housing set aside for reconstruction. Our research done on 
one such reconstruction uncovered the influence of the environmental changes on the lives of the elderly， on their par. 
ticipation in the community， on social adjustment， and related problems brought about by relocation. We have 
reflected on the formation and maintenance of the community of the elderly. 
2. Procedure 
The questionnaire survey and interviews among elderly living in reconstructed collective housing， or in other 
housing during reconstruction drew responses from eighty people. The questions dealt with the relationship of indi. 
vidual and community， problems of reconstruction， and others. 
3. Results 
1 ) Some of the elderly consider a community necessary for emergencies， but they do not try to enlarge their cir. 
cle of social intercourse， and often have litle ability to do so. 
2) Reconstruction generally contributes to a decline in neighborly contact. This also depends on factors like 
the degree of awareness， the type of building， daily activity， human relations skills， and family conditions. 
3) Natural surroundings and human relations are among the hゆ lyvalued aspects the elderly perceive in their 
environment before reconstruction. After reconstruction， while they may appreciate the functional efficiency 
and physical comfort， they complain about deterioration of the natural and social environment 
4 ) After they move into the new e町げlron叩r耐I
5) 1s鈎副0叫la瓜tedhousing allows for less c∞om町n町叩¥[川m凹1U1l1Ca拭tω聞nand creates more 10叩n肘耐1児凶elir凹 s. 
